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“Fundamentalmente esta revista ha de incluir los trabajos que se 
cumplen en el instituto de Historia antigua oriental” 
(rosenvasser 1973: Vii)
El presente volumen de la Revista del Instituto de Historia Antigua Oriental “Dr. 
Abraham Rosenvasser” integró entre sus artículos una serie de colaboraciones 
de colegas argentinos y del exterior que agradecemos y que dan cuenta de los 
resultados de sus intereses y actividades de investigación.
Tal como se señalara en el prólogo del volumen que en 2006 inauguró esta 
Nueva Serie de RIHAO, los efectos de la falta de continuidad institucional en 
el ámbito académico son notables tanto en las estrategias que se adoptan como 
sobre los objetivos que se persiguen. No obstante en ocasiones esas interrupcio-
nes se deben a cuestiones meramente formales, como las que en nuestro caso 
obligaron a posponer la concreción de esta edición de RIHAO.
La publicación de resultados de investigaciones originales en RIHAO, entendida 
como contribución del Instituto de Historia Antigua Oriental a su difusión 
en Argentina y el exterior constituye uno de los objetivos de los actuales res-
ponsables. Nos proponemos publicar los trabajos de los investigadores de la 
nuestra institución en primer lugar y poner el acento en la producción de los 
especialistas del medio local sobre temas del Cercano Oriente antiguo, en la 
convicción de que RIHAO debería recuperar su función original y ser el órgano 
de expresión y discusión de quienes desarrollan sus investigaciones en las dife-
rentes instituciones científicas del país. Buscamos, de esta manera, reflejar las 
tendencias en desarrollo y la producción más genuina de la ciencia argentina. 
En las primeras líneas de su primer volumen taxativamente decía su creador: 
A esa filosofía editorial a la que adherimos se suma que, como espacio institu-
cional, el Instituto quiere albergar todas las investigaciones de la especialidad 
que se producen en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, con la sola 
condición de encontrarse sometidas a alguna de las formas de evaluación de 
calidad con las que cuenta la Universidad de Buenos Aires.
La aparición del presente volumen de RIHAO se propuso cumplir con los 
compromisos adquiridos por los anteriores editores y completar las diligen-
cias requeridas para publicar los artículos recibidos y cuya evaluación estaba 
pendiente. En este punto debo agradecer al Dr. Marcelo Campagno la colabo-
ración prestada en el evento, quien cuando se lo requerimos puso de inmedia-
to a nuestra disposición los materiales pendientes y toda la información que 
necesitábamos.
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Debemos agradecer, finalmente, a los colegas que han colaborado con nuestra 
publicación a través de la preparación de sus textos y a quienes asumieron 
la responsabilidad de evaluarlos, contribuyendo desde uno y otro rol a este 
volumen de RIHAO.
M. Violeta Pereyra
